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Рекомендовано бібліографічні матеріали про причини, характер, етапи та 
напрямки української еміграції; розселення та чисельність українців у сучасному 
світі.  
УДК  94(477)(01) 
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Здійснено підбір бібліографічної інформації до нормативної навчальної 
дисципліни «Українці в світі» (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки, Факультет історії, політології та національної безпеки, 
Кафедра нової та новітньої історії України). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Закордонне українство, як історичний та соціальний феномен 
1. Джерела та історіографія проблеми 
2–3. Сутність явища закордонного українства. Формування закордонного 
українства 
4. Автохтонне українське населення в суміжних з Україною державах 
5–6. Західна українська діаспора. Східна українська діаспора 
7. Міжнародна нормативно-правова база захисту прав національних меншин 
8. Формування та реалізація державної політики України щодо закордонного 
українства 
ІІ. Історія української еміграції 
9. Українська еміграція в кінці 18 ст.–1914 р. 
10. Міжвоєнна українська еміграція (1918–1939 рр.) 
11. Переміщення українців у роки Другої світової війни та у повоєнні роки  
12. Особливості української еміграції у 1960–1980-х рр. 
13. Міграційні процеси в Україні після проголошення незалежності 
14. Новітня трудова еміграція  
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки та електронні ресурси.  
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І. Закордонне українство, як історичний та соціальний феномен 
1. Джерела та історіографія проблеми 
1. Андрійчук А. Українська діаспорна преса в США / А. Андрійчук // Scripta 
manent : молодіж. наук. вісн. Ін-ту філології та журналістики : зб. наук. пр. / 
М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: Ю. В. Громик та ін.]. - Луцьк, 
2016. - Вип. 3. - С. 136-137. - Бібліогр.: 5 назв.  
80я54 
С 45 
2. Антонович О. М. Спогади / О. М. Антонович ; [ред. М. Жулинський]. - Київ 
; Вашингтон : Август, 1999. - 390 с. : іл. 
63.3(4УКР)6 
А 72 
3. Богуславський О. В. Завдання державницької пропаганди і контрпропаганди 
в публікаціях української еміграції в країнах Європи (1920-1930 рр. ) / О. В. 
Богуславський // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. - 2007. - № 
1. - С. 61-73. 
4. Богуславський О. Завдання української політичної еміграції в світлі 
публіцистики С. Петлюри (1923-1926) / О. Богуславський // Сучасні 
проблеми мовознавства та літературознавства / М-во освіти і науки 
України; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород, 2005. - Вип. 9 : Українська 
література в загальноєвропейському контексті. - С. 389-392.  
80я5 
С 91 
5. Богуславський О. Критика і полеміка довкола української консервативної 
ідеї у пресі української еміграції в Європі 20-30-х р. ХХ ст. / О. 
Богуславський // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / 
НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [редкол.: Я. Р. Дашкевич 
та ін.]. - Львів, 2009. - Вип. 1(17). - С. 69-86. 
76.12(4УКР) 
З-41 
6. Богуславський О. Українська військово-політична еміграція у світлі 
публіцистики Симона Петлюри / О. Богуславський // Журналістика. - 2008. - 
№ 7. - С. 115-123. - Бібліогр.: 6 назв. 
7. Боруцький Ю. Висвітлення українських проблем на сторінках діаспорного 
журналу "Фенікс" (1951-1970) / Ю. Боруцький // Історія релігій в Україні, 
2015 р. : наук. щорічник / [редкол.: М. Капраль та ін.]. - Львів, 2015. - Кн. 1. 
- С. 527-538. - Бібліогр.: с. 537-538.  
86.3(4УКР) 
І-90 
8. Бортник Н. П. Міграціологія як наука про кількісно-якісні показники 
міграції населення / Н. П. Бортник, Н. С. Мороз // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки 
України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голова ред.-видав. ради Н. І. 
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Чухрай. - Львів, 2016. - № 850 : Юридичні науки. - С. 9-15. - Бібліогр.: 14 
назв.  
67я54 
Л 89 
9. Василенко, Р. М. Життя в гримі та без : Шляхами діаспори : мемуари, поезії, 
публіцистика / Р. М. Василенко. - Київ : Рада, 1999. - 628 с. 
84(4УКР)6 
В 19 
10. Винар Л. Юліян Бачинський – видатний дослідник української еміграції / Л. 
Винар ; Укр. іст. т-во. - Мюнхен ; Нью-Йорк : Logos, 1971. - 16 с. - 
(Історичні студії ; ч. 8). 
63.3(4УКР) 
В 48 
11. Вішка О. Преса української еміграції в Польщі (1920-1939 рр.) : іст.-
бібліогр. дослідж. / О. Вішка. - Львів : Львів. обл. друк, 2002. - 480 с. - 
(Українська періодика за кордоном). 
76.12(4УКР-4ПОЛ) 
В 55 
12. Воропай О. В дорозі на захід : щоденник утікача / О. Воропай. - Лондон : 
Укр. Видавнича Спілка, 1958. - 282 с. - Відбитка-передрук із журналу 
"Визвольний Шлях". 
63.3(4УКР) 
В 75 
13. Воротняк Т. І. Часопис "Віра й культура" та його роль в розвитку, 
формуванні і збереженні української мови в діаспорі / Т. І. Воротняк // 
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: 
Філологія : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: Ю. М. Безхутрий та ін.]. - 
Харків, 2007. - № 766, вип. 51. - С. 265-269. - Бібліогр.: 28 назв.  
80я54 
Х 21 
14. Гриців І. На скитальщині : Спогади (Із життя української діаспори у 
Франції. Копія історичних нарисів) / І. Гриців. - Перевид. - Львів : Край, 
2003. - 230 с. 
63.3(4УКР) 
Г 85 
15. Гром’як Р. Т. Еміґрація, діаспора, художня література: грані проблеми, 
аспекти дослідження / Р. Т. Гром’як // Давнє і сучасне / Р. Т. Гром’як ; 
вибрані ст. з літературознавства. - Тернопіль, 1997. - С. 247-251.  
83.3(4УКР) 
Г 87 
16. Десяк І. Від Праги до Москви / І. Десяк. - Нью-Йорк : Н.-д. т-во Укр. 
термінології, 1986. - 192 с. – Спогади. 
63.3(4УКР-7США) 
Д 37 
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17. Дибчук Л. Канадський інститут українських студій при Альбертському 
університеті - провідний центр історичної науки діаспори Канади / Л. 
Дибчук // Українська історична наука на сучасному етапі розвитку : другий 
міжнар. наук. конгр. укр. істориків : [доп. та повідомл.] / Укр. іст. т-во [та. 
ін.]; ред.: Л. Винар, О. Завальнюк. - Кам’янець-Подільський [та ін.], 2006. - 
Т. 2. - С. 160-165. - Бібліогр.: 12 назв.  
63.1(4УКР)я43 
У 45 
18. Джерела та історіографія // Історія української еміграції : навч. посіб. / Б. Д. 
Лановик, Р. Т. Гром’як, М. В. Траф’як, З. М. Матисякевич ; М-во освіти 
України ; за ред. Б. Д. Лановика. – Київ, 1997. – С. 21–25. 
63.3(4УКР)-27я7 
І-90 
19. Дідковський А. Збірка спогадів і статей / А. Дідковський. - [Б. м.] : 
Накладом автора, 1966. - 66 с. 
63.3(4УКР) 
Д 44 
20. Дідковський А. Спогади / А. Дідковський. - [Б. м.] : Накладом автора, 1961. 
- 84 с. 
63.3(4УКР) 
Д 44 
21. Еміграція з України // Зарубіжні українці : довідник / авт. кол.: Я. Балан [та 
ін.]. - Київ, 1991. – С. 
63.3(4УКР)я2 
З-35 
22. Еміграція як соціально-економічне і політичне явище // Історія української 
еміграції : матеріали до спецкурсу / М-во освіти України, Навч.-метод. 
кабінет вищої освіти, Терноп. ін-т нар. госп-ва ; [уклад.: О. Д. Зубалій та ін. 
; за ред. Б. Д. Лановика]. - Київ, 1992. – С. 5–10. 
63.3(4УКР)я7 
І-90 
23. Заставний Ф. Д. Українська діаспора : розселення українців у зарубіжних 
країнах / Ф. Д. Заставний. - Львів : Світ, 1991. – 120 с. 
63.5(4=УКР) 
З-36 
24. Зубик А. І. Міграція як чинник формування діаспор та етногеографічних 
процесів / А. І. Зубик // Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали 
ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Луцьк, 15-16 груд. 2015 р.) / М-
во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Громад. 
навч.-наук. центр сусп. географії ; [за ред. В. Й. Лажніка]. - Луцьк, 2015. - С. 
121-124. - Бібліогр.: с. 123-124.  
26.890 
А 43 
25. Камінський А. Край, еміграція і міжнародні закуліси / А. Камінський ; з 
передм. Дарії Ребет. - Манчестер [та ін.] : [б. в.], 1982. - 266 с. - Вид. Політ. 
Ради ОУНз.- Накладом Краєвої ПР ОУНз у Великобританії. 
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63.3(4УКР)6 
К 18 
26. Ковпак, В. А. Медіасфера як простір соціальних інститутів та соціальних 
смислів української діаспори / В. А. Ковпак, І. Л. Пенчук // Держава та 
регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2014. - № 3. - С. 8-11. - Бібліогр.: с. 
10-11. 
27. Ковпак В. Підходи до оцінки комунікативної ефективності інформаційно-
комунікаційної діяльності українців у діаспорі: теоретико-методологічний 
аспект / В. Ковпак // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. 
- 2015. - № 7/8. - С. 13-21. - Бібліогр.: с. 19-21. 
28. Козак С. Проблема Ді-Пі в часописі "Українські вісті" / С. Козак // Вісник 
Книжкової палати. - 2013. - № 11. - С. 32-35. - Бібліогр.: 13 назв. 
29. Костриця, М. Краєзнавча діяльність української діаспори у вивченні Волині 
/ М. Костриця // Краєзнавство. - 2011. - № 1. - С. 5-14. - Бібліогр.: с. 12-13. 
30. Кулеша Н. Німецькомовні періодичні видання української еміграції у 
Німеччині 1920-1940-х рр. / Н. Кулеша // Збірник праць Науково-дослідного 
центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; 
[редкол.: Я. Р. Дашкевич та ін.]. - Львів, 2009. - Вип. 1(17). - С. 86-100. 
76.12(4УКР) 
З-41 
31. Макар С. Висвітлення істориками України питання про еміграцію до 
Канади наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / С. Макар // Українська еміграція: 
Історія і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю 
еміграції українців до Канади / [упоряд. Ю. Ю. Сливка]. - Львів, 1992. – С. 
202–206. 
63.3(4УКР) 
У 45 
32. Мельник Ю. Преса української та італійської політичних еміграцій 
міжвоєнного двадцятиріччя: основні тематичні вектори / Ю. Мельник // 
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76я54 
Л 89 
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житті української діаспори в Польській Народній Республіці у другій 
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